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1. “Hidup yang mengabdi kepada ilmu pengetahuan adalah hidup yang 
mulia 
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2. “Dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup mudah, dengan seni 
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Wahyuning Sri Andayani. Q.100.100.211. Membina Anak Tinggal Kelas Sekolah 
Dasar Negeri Bendosari Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Tesis. 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk (1) mendeskripsikan upaya sekolah 
untuk meningkatkan prestasi anak tinggal kelas di SD Negeri Bendosari 
kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. (2) mendeskripsikan upaya anak 
tinggal kelas di SD Negeri Bendosari kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo 
dalam meningkatkan prestasinya. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SD N 
Bendosari, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Strategi yang dilakukan guru untuk 
meningkatkan prestasi anak tinggal kelas diawali dengan pembentukan tim 
pembinaan yang beranggotakan kepala sekolah, guru, guru senior, tim ahli, dan 
orang tua siswa tinggal kelas. Bentuk pembinaan siswa tinggal kelas adalah 
dengan mencari tahu masalah yang menjadi penyebab anak tinggal kelas 
diantaranya siswa mengalami kesulitan belajar, kurang aktif dalam KBM, susah 
konsentrasi, pengaruh dari teman.  Pembinaan siswa tinggal kelas dilakukan 
melalui bimbingan akademik, bimbingan sosial pribadi dan juga bimbingan karir. 
Guru memberikan jam tambahan kepada siswa tinggal kelas yang dilakukan 
setelah jam pelajaran sekolah. Guru menjalin komunikasi dengan orang tua dan 
melakukan kunjungan kerumah siswa tinggal kelas (home visit). (2) Upaya yang 
dilakukan anak tinggal kelas untuk meningkatkan prestasinya adalah dengan 
duduk di barisan paling depan. Anak tinggal kelas aktif bertanya ketika proses 
belajar mengajar berlangsung, dan lebih konsentrasi ketika guru menjelaskan 
materi pelajaran, serta lebih aktif dalam mengerjakan tugas baik tugas kelompok 
maupun tugas individu.  
 















Wahyuning Sri Andayani. Q.100.100.211. How to Guide Retaining Students in 
Grade of Bendosari Elementary School, Gebang District, Purworejo 
Regency.Thesis. Postgraduate Programme of Muhammadiyah University of 
Surakarta., 2010. 
 
The purpose of this research are (1) to describe the effort of the student in 
improving children's achievement of retaining students in Grade of Bendosari 
elementary school, Gebang district, Purworejo Regency. (2) to describe the 
efforts of the retaining students in Grade of Bendosari elementary school, 
Gebang district, Purworejo Regency in improving their achievement. 
This research is a qualitative study conducted in Bendosari elementary school, 
Gebang district, Purworejo Regency. The techniques in collecting data that are 
used in this research are observation, interview and documentation. Techniques 
in data analysis are data collection, data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
The results of this study are (1) strategies that teachers used to improve the 
performance of retaining students in grade begins with the formation coaching 
team which consist of the principal, teachers, senior teachers, team of experts, 
and parents of students. Forms of the guidance for retaining students in grade is 
to find out the problem why they are retained in grade, such as  their learning 
difficulties, less active in the teaching and learning activities, difficult to focus to 
the lesson, and the influence of friends. Guidance for retaining students in grade 
is conducted through advising academic, personal social guidance and career 
guidance. Teachers provide additional hours for retaining students in grade that 
is performed after school hours. Teachers establish a good communication with 
parents and the retaining students in grade by home visit. The efforts of 
retaining students in grade to improve their achievements are by sitting on the 
front line, giving attention, and by giving excellent service to retaining students 
in grade. They are active to ask in the learning process. The retaining students in 
grade can focus to the lesson more in classes when teachers are explaining the 
subject matter. They are more active in doing assignments both in groups or 
individuals task.  
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